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Y eşilçay ve Göksu derelerinin Karadeniz’e döküldüğü yerde kurulu Ağva, İstanbul’un Karadeniz’deki son ilçesidir. İlçenin doğusunda kalan Yeşilçay, doğal bir liman işlevi görür. İlçenin merkezi de buradadır. 
Yeşilçay'm adı üzerinde, her iki sahili de 
yemyeşildir.
Balıkçı tekneleri nehir 
boyunca aralıklarla devam 
eden iskelelere bağlanır. 
Balık restoranları da 
buradadır.
Göksu
Batıdaki Göksu sahilleri 
ise geçit vermeyen 
yeşilliklerle kaplıdır, özgün 
otel ve moteller ile tatil 
evleri daha çok burada 
yoğunlaşır. Bir zamanlar 
Ağva'nm arka bahçesi olan 
Göksu, giderek ön bahçe 
halini almıştır. Eskiden 
Ağva merkezine gelenler 
Göksu’yu bilmeden 
görmeden giderdi. 
Şimdilerde ise Göksu'ya gelenler Ağva merkezini 
bilmeden görmeden gider.
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Her şey özgün
Göksu’nun her iki sahilinde de özgün tesisler 
bulunur. İşin ilginci burada sadece tesisler değil, 
sahipleri de eskilerin deyimiyle "nevi şahsına 
münhasır" kişilerdir. Kimi matrak, kimi 
inanılmaz hırslı, kimi alçak gönüllü, kimi 
boşvermiş, kimi cin gibi akıllıdır. Tüm tesislerin 
dereye cephesi ve aynı zamanda kafe, bar veya 
restoran olarak kullandıkları iskeleleri bulunur.
Su sporları
Karadeniz’in sağı solu belli olmadığı için, 
sandal sefasına elverişli değildir. Ağva’ya 
gidenler ise bu konuda şanslıdır. Karadeniz coşsa 
bile dereler sakindir. Yeşilçay’da deniz bisikleti 
kiralanır. Kilimli ve Gelin
AĞVA
İstanbul’un sevimli ilçelerinden Ağva, yılın her ayı 
değişik güzellikler sergiler. Konaklama ve yeme 
içme yerleri her zevke ve keseye cevap verir.
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